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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi staf atas Commitment­
oriented Work Ssystem yang terdiri atas lima faktor yang diterapkan oleh PT."X" 
Surabaya, yaitu Training and Development. Employee Participation, Information 
Sharing. Support (?l supervisor. dan Payment L)ystem terhadap komitmen organisasional 
dan kinerja staf pada PT. "X" Surabaya. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path 
ana(vsis). Penelitian ini menggunakan pendekatan path analysis untuk mengestimasi 
pengamh antar variabel secara langsung, tidak langsung ( melalui variabel antara ) dan 
pengaruh total, serta untuk menentukan variabel mana yang berpengamh secara dominan. 
Pi.llh ana~lDpfp digunakan sebab dalam penelitian ini memiliki variabel antara, yaitu 
komitmen organisasional. 
Kesimpulan dari hasil penelitian pada PT. "X" menunjukan bahwa : (1) training 
and development memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional 
dengan koefislen jalur 1.257, (2) employee participation memiliki pengamh tidak 
sl!:-rnifikan terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0.l13, (3) 
IfI forma fIOil sharmg memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap komitmen 
organisasional dengan koefisien jalur -0.171, (4) support of supervisor memiliki 
pengaruh slgnlfikan terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0.179, (5) 
payment sJ:wem memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional dengan 
koefisien jalur 0.949, (6) training and development memiliki pengamh signifikan 
terhadap kinerja staf dengan koefisien jalur 0.542, (7) employee participation memiliki 
pengamh tidak signifikan terhadap kinetja staf dengan koefisien jalur 0.252, (8) 
lf~tormation sharing memiliki pengamh tidak signifikan terhadap kinerja staf dengan 
koefisien jalur 0.013, (9) support of supervisor memiliki pengaruh tidak signifikan 
terhadap kinerja staf dengan koefisien jalur 0.055, (10) payment system memiliki 
pengamh signifikan terhadap kinerja staf dengan koefisien jalur 0.933, (11) komitmen 
organisasional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja staf dengan koefisien jalur 
0.l21. Pengaruh yang dominan terhadap komitmen organisasional adalah training and 
development. sedangkan pengaruh yang dominan terhadap kinerja staf adalah payment 
,\ystem. 
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